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PANONIJEV EPITAF PETRARKI 
Mirko Tomasovic 
Jan Panonije ili Ivan Cesmicki (1434-1472) rodio se sezdeset godi-
na nakon Petrarkine smrti. Skolovao se u Ferrari :i Padovi punih je-
danaest goclina, od 1447-1458, sredinom, u pravom smislu I1ijeci, Qu-
attrocenta, kad je u Italiji humanizam u jakom zamahu. Francesco Pe-
trarca (1304-1374) jedan je od poticatelja humanistickog pokreta, da-
kako, ponajprije po svojim slavnim latinskim djelima. Lat:inski je jezik 
bio povlasteni medij komuniciranja i samopotvrde intelektualaca i li-
terata novog kova, a tu poznatu cinjenicu nije potrebno osvjetljavati 
njihov:im poslovicnim izrekama zazora prema »vulgarnom«, »puckom•< 
jeziku. Ipak, kako se nizu godine druge polovine XVI. stoljeca i kako 
se nazrijevaju obzori preokreta zvanog renesansa, postupno se taj zazor 
umanjuje. Prednjaci firentJinski krug, »gdje je vulgarni jezik cvrsto 
uhvatio korijena, ponesen tolikom slavom; tamo se pisanje jezikom 
Dantea i Petrarke nije moglo smatrati za sramotu.«1 Cristoforo Landi-
no (1424-1498), deset godina stariji od Cesmickoga i mnogo dugovjec-
niji, u svojoj je humanistJickoj skoli obradivao Petrarcu jednakoprav-
no s klasicima (Orazione quando comincio a leggere in Studio i sonetti 
del Petrarca), tumaceCi da toskanski jezik ne zaostaje za latinskim, dok 
je Lorenzo de' Medici (1449-1492), mladi Panonijev suvremenik, vee 
Petrarcu drlao svojim pjesnickim uzorom. l;stina je da je Cesmicki 
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u Guarinovoj skoli u Ferrari (1447-1454) odgajan u fanaticnoj ljubavi 
prema jeziku Platona i jeziku Cicerona. Pohodio je nakon studija prava 
u Padov.i (1454-1454) starog humanista Poggia Bracciolinia (1380-
1459), koji je odlucno naucavao da se knjizevrri rad moze odvij'ati na 
latinskom ili originalnim vlastitim tekstovima iii prijevodima s grc-
kog, kaf.o je, uostalom, postupao i Panonije. Nas humanist je tako-
der posvetio jedan epigram Lorenzu Valli (1407-1457), najvecem sla-
vitelju i promicatelju latinskog jezika, ali je, po svemu sudeCi, bio 
bllii firentinskoj humanilstickoj skupin~, koja se afirmativno odnosila 
spram poezije na puckom jeziku. To je, driim, pretpostavka i njegova 
prisnijeg dodira s Petrarkinim talijanskim pjesmama, a vjerojatno i 
njegova sklonost Platonovoj filozof-iji, jer se u neoplatonisticke inter-
pretacije ljubavi i ljepote autor Kanconijera dobro uklapao. Znan je 
Panonijev epigram De Marsilio Ficino: 
Nuper in Elysiis animam dum quaero Platonis 
Marsilio hanc Samius dixit linesse senex.2 
Upravo toj razlikovnoj napetosti izmedu uporabe latinskoga ilJi ta-
lijanskog jezika ka:o poezijskog medija >Susrecemo u jednoj njegovoj 
pjesmi ime Petrarca kao simbol iii zastitni znak »stihova skladnih na 
ita1ski sroceDJih naCin«; C:esmicki je, naime, preveo neke talijanske pjes-
me prijatelja J. A. Marcella na latinski, i to ljubavne, kojima je inace 
nevjest: 
Ille ego et haec cecm1 Dravum generatus ad altum 
Perlege et haec si quis caetera forte leges. 
Saepe suas flamma:s veteres cecinere poetae, 
Cuilibet et pro se Musa diserta fuit. 
Nos in amore rudes Marcelli lusimus ignes, 
Quos modo vulgari luserat ille lyra. 
Sive voles cultos ltala testudine rythmos, 
Ille debit, quales ante Petrarcha dedit. 
Seu cupies elegos Latia sub lege sonantes, 
Sumetur vacuo pagina nostra tibi.' 
Vidi se iz takvih natuknica da je Jan pjesme ispjevane modo vul-
gari dozivljavao kao legitimne, sto je jos jace potkrijepio, gotovo pole-
micki, u epigramu Ad Marcellum: 
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Non ego te idcirco vatem, Marcelle, negarJ.m, 
Vulgares numeros quod tua Musa canit. 
Quid refert qua quri.s scribit bona carmina lingua? 
Laudamus mutam, si bene cantet, avem.4 
To bi ujedno znacilo da Cesmicki izrazava stanovitu oporbu pre-
rna i'skljucivosti, koju je mogao spoznati i u Guarinovoj sko1i. Kako 
navodi Mihovil Kombol,5 Angelo Decembrio je u jednomu dijalogu, 
gdje su sudlionici humanisti iz Ferrare, Panonijevu ucitelju namjenio 
izjavu, da se djela na puckom jeziku ne smiju nalaziti u knjiznici jed-
nag human:ista, a mogu se tek za dugih :rimskih noCi citati djeci i ze-
nama. Giovanni Guarino (1374-1460) limponirao je Cesmickome, uva-
zavao ga je i stovao, ali u svojim aluzijama iz epigrama cilja i na neke 
njegove mane (skrtost). Predvidio je da Jan, mladi i samosvjesni talent, 
gaji i stanovti.tu distancu prema autonitativnosti, tj. da doslovno ne sli-
jedi sve uCiteljeve opcije, to vise sto je Guarino, u vrijeme dok mu je Jan 
pitomac, dobrano star i samim time sklon tvrdim stavovima. U mlade-
nackoj mu svijesti, kako je razvidno iz oitiranoga epigrama De se ipso, 
Petrarca asocira ne samo talijanske, nego i ljubavne rime, on je za 
Panonija, dakle, »tenerorum lusor amorum«. 
Kakav je Panonijev stav prema galantnoj poeziji i njegov udio u 
njoj, razmotrit cemo temeljem nekoliko natuknica iz elegiija mu i epi-
grama. U galantnu poeZJiju ne bi, dakako, spadali >>opsceni«', »polupor-
nografski<<7, »eraticki<<8 epigrami, kojima je mladi Cesmicki zabavljao 
sebe i svoje pajdase. R~jec je, cillli mi ISe, 0 pomalo izazivackoj adoles-
centnoj igri na temu raznih oblika potrosackog seklsa, u ozracju huma-
nisticke permisivnosti ,i u kategorijama vrste, koja ima svoje anticko 
provjereno podrijetlo. U stanovitoj je mjeri nas Ivan, ipak, ooo >>en-
fant terrible<<, izvanvednih sposobnosti, neobicno lak i brz na peru, te 
je medu Guarinovim pitomcima stekao neku predvodnicku ulogu. Na-
pasni eroticki stihovi, salj~vo•satiricki, poneki maniristicki priklonjeni 
groteski ;i. karikaturi, poneki pubertetski provokativni, ocevidno su pret-
postavljali odgovarajucu recepciju. Unatoc liberalnoj atmosferi Gua-
rinove humanisticke skole, naisl~ su i na pokudu, pa se Ivan brani od 
uciteljevih prigovora, >>isticuci<<, kako veli Kombol,9 >>da se pjesnikov zi-
vot ne .smije prosudivati po .stihovima: Si mea charta procax, mens 
sine labe mea est . .. << Panonius se, dakle, vee u onim davnim vreme-
nima suprotstav.i:o tendencioznoj uporabi teksta za identificiranje autora, 
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stiteCi svoju autorsku slobodu. U epigramu Reffelit Guarinicam excusa-
tionem pozivlje namrgodena Guarina u goste, mole6i ga da ima vise 
razumijevanja za njegove sale i nestasnosti, te na svrsetku kaie: 
Ne fuge, sed quamvis cum dispare jungere lturba: 
Nee mihi rescribas, sed magis ipse veni.l0 
Izvan erotiokih epigrama, naime, naiCi cemo na drugacije .stilizacije, 
koje posvjedocuju poznavanje galantnog kodeksa. U elegiji XXII, koju 
je prevodilac N~kola Sop naslovio Snaga ljubavi, susrecemo znacajan 
dvostih: 
Discipulum teneri jam me profitebor Amoris 
Si tam facundos efficit ille sonos.l1 
U istoj pjesmi metaforicki se stanje ljubavi iskazuje kao stanje »U 
vatri« (in ignes), a to je 1i Petrarkina vrlo ucestala figura (il fuoco, la 
fiamma). 11• Zanimljiva je i apostrofa Venere u epitalamu Ad Antonium 
Mariam de con.juge ducen.da: 
Alma Venus, cujus quicquid fert Pontus, et aether 
Quicquid ali-t tellus, gignitur officio. 
Nata tonante Venus, qua nulla potentior alto 
Regnat diva polo, nata tonante Venus: 
Sive Cytherica ·segnis spaciaris arena, 
Sive Gnydi celebras littora, sive Paphi, 
Sive sub Idalia requiescis molliter umbra, 
Sive in Acidalio corpora fonte lavas: 
Hue ades, et nrives fraenis adjunge columbas, 
Te Charites, geminus te comitetur Amor." 
Vizualizacija idealne zene ljepotice prisutna je u istoj pjesmi: 
Purpureisque genis candorem misceart:: aequent 
Lactea colla nives, rubra labella rosas." 
Purpurna jagodica na bijelom »liscU<<, vrat bijeli (snijeg, mlijeko), 
usnice (rumene, ruie), puna artikulacija epiteta, bas kao u Petrarcine 
Laure ili Luciceve neprispodobive »vile«. Koliko god takva mjesta mo-
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zemo dovesti u svezu i s potankim poznavanjem ljubavne l~rike iz 
starog Rima, uoCljiva je neka podudarnost s Petrarkinom retorikom. 
To vise sto je i Pannonius, kao Petrarcha, osjetio na svojoj kozi Amo-
rovu vlast. Citirajmo drugi epigram De se ipso: 
Tu qui nocturnum tentas accendere lychnum, 
Ne silio11s venas quaerHo, neve focos. 
Cor tribuet nostrum lumen tibi, nam mihi saevis 
Flammavit facibus pectora durus amor.t4 
Metafore i epiteti iz posljednjeg distiha, a i zestina oCitovanja, pod-
sjecaju na Petrarkine Rime sparse, u sto nas uvjerava jos jedan dicstih, 
onaj iz epigrama De se qui amare coeperat: 
Haesimus, et totis concepimus ossibus ignem, 
Concidit et tandem spiritus ille meus.'' 
Da je, medutim, Cesmicki intimno komunicirao s pjesnikom Laure 
nedvojbeno nam potvrduje pjesma De F. Petrarcha, koju je Frana ca-
le stavio, kao znamen mnogostoljetnog prozimanja hrvatske knjizev-
nosti Petrarkom, na posvetno mjesto dvojezicnog izdanja Kanconije-
ral6; 
Arquada Euganeos inter celeberrima pagos, 
Quondam Antenerei qua~s tenuere Phryges: 
Quamvis pulchra situ, quamvis Slis ubere felix 
Nee tua moribiferum noverit aura canem: 
Inde tamen longe major tibi gloria surgit, 
Vatis Petrarchae sancta quod ossa foves.f7 
Dvadesetak kilometara od Padove, gdje je Jan studirao pravoslo-
vlje na tamosnjemu slavnom sveucilistu, spram Euganejskih brezuljaka 
u seocetu Arqua bijase Petrark.ina posljednja stojna kuca, a tu mu je 
i ukopiste. Padova je na neki naCin Petrarkin grad, jer tu od 1349. ce-
sto boravi i stanuje, tu je nagraden cascu i berivima kanonikata, a od 
1370. Arqua mu je stalno boraviste, utociSte. cesmicki je pak u tom 
gradu proveo >>Zlatne« studentske godine od 1454. do 1458, a posjetio ga 
je i 1465, kad je predvodio delegaciju, koja je po Italiji iskala pomoc 
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za borbu protiv Turaka. Iz ovoga se skladna i rjeCita epigrama, epi-
tafijski oblikovana s pjesnicki izvanrednom poantom, vidi da je Jan ho-
doeastio, ili kao turist ili kao poklonik, brdovitom stazom do sela, ko-
je je po Petrarki postalo glaJ.Sovito. Njegovo ganuce, dok u mjesnoj 
zupnoj crkvi stoji pokraj grobnrice od crvenoga veronskog mramora, 
gdje le:le »svete kosti poete Petrarke<<, svjedoei neku intimnu sponu 
povrh humanisticke elokvencije. U hladovitom i ubavom selu Arqua 
zivio je i umro vates Petrarcha, koji u takvoj apostmfi ulazi u red 
povlastenih velicina s antickom aurom. Panonijev hvalospjev ne samo 
da je prvi dokument inspiracije Petrarcom u hrvatskoj literaturi, nego 
je takoder jedan od najranijih, ako ne i najranijih, tekstova posvecenih 
tom ambijentu. A povelik ih je niz. Pietro Bembo (1470-1547), drhta-
vim rukama prelistava18 u Petrarkinoj ladanjskoj kuci njegove auto-
grafe pjesama iz Kanconijera. Boccaccio je vidovito prorekao da ce 
Petrarkin grob postati slavnim poput Vergilijeva. Dvije tercine (kao 
autor im ·se ponajcesce navodi Antonfrancesco Doni, 1513-1574) zor-
no opisuju taj kult: 
Mi dite che in Arquato e una bell'arca 
lontan da Padoa circa dieci miglia, 
dove son l'ossa del Toscan Petrarca. 
Che '1 luogo ad un Pamaso s'assomiglia, 
e d'ltalia non pur gente vi corre, 
rna d:i Francia, Lamagna e di C<l!stiglia.19 
Kult iz renesanse obnovljen je u romantizmu. Jacopo Ortis, junak 
Foscolova epistolarnog romana, na pogled »Svete kuce tog velicajnog 
Tahjana<<" osjeca pietet kao nad prahom svojih preda. Byron je u is-
tom ozracju zabiljezio svoje dojmove, a nas Antun NemCic ugledavsi 
na putu prema Veroni kako se u daljini nazire krajolik utoeista vjec-
nog ljubavnika, b'iljezi: »Cvrkutajuce laste lijetale su put Euganejskih 
bre:luljaka, gdje se u skutu skuro-zelenih maslina duh Laure i Petrarke 
rijeCi sapcu, koje samo oni razumjeti mogu, kojih su duse srodne ca-
re upile.21 << In principia erat Johannes, alais Janus Pannonius! 
Epitaf Petrarki, koliko god se moze ciniti epizodnim u Panonijevu 
opusu, ipak je karakteristican, jer izravno pokazuje jedan smjer Iek-
tire i osjecajnosti ovog humanista. Vise je istrazivaca, naime, upozori-
lo da su neke Petrarkine talijans.ke pjesme Cesmickome sluzile kao mo-
del u njegovim pacifistickim i politickim stihovima. Rijec je o dvje-
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rna kanconama, u prvom redu, u kojima Petrarca lamentira nad sud-
binom ondasnje Italije, razjedinjene, zavadene i zaraeene, upucujuCi 
vladarima i glasovitim obiteljima poziv na slogu i obnovu nekadasnje 
slave: Spirto gentil, che quelle membra reggi (LIII), Italia mia, benche, 
'l parlar sia indarno (CXXVIII) . Kad je Fridrik III u proljece 1452. 
na putu u Rim zbog krunidbe prosao Ferrarom, to je potaknulo ambi-
cioznog Guarinova ueenika na sastavak Pro pacanda Italia, buduCi da 
je sam ucitelj pozdravio cara svecanim govorom. u tom su sastavku 
zamjetne podudamosti s navedenim Petrarkinim kanconama, kao i u 
Janovoj elegiji De inundatione (eleg. VII) i u epigramu Ad Martem 
imprecatio pro pace. J . Kardos23 govori i o paralelizmima nekih Pano-
nijevih stihova s Petrarlcinim latinskim epom Africa i pjesnickim po-
slanicama (Epistolae met1-icae). ISvrstarn u taj kontekst epitaf Petrarki 
ima sire konotacije, buduCi da je ponajkonkretnija potvrda Panonije-
ve recepcije velikoga talijanskoga i evropskog pjesnika, koji je bitno 
utjecao na tokove novovjekovne evropske knjizevnosti. Odnos prema 
Petrarki na stanovit nacin ukazuje i na njegovu, u korespondenciji s fi-
rentinskim krugom, modemost i otvorenost, dok u tradiciji hrvatske 
knjizevnosti oznacuje prvi nagovjestaj buducega plodnoga i razvede-
nog petrarkizma. 
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